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СУБ'ЄКТНО-ОБ'ЄКТНЛ СКЛАДОВА  
НАГЛЯДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН  
У СФЕРІ ДОДЕРЖАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Характеризуючи суб’єктний склад правовідносин у сфері нагляду за до­
триманням трудового законодавства, суб'єктів, які організують роботу в орга­
нах прокуратури з нагляду за  додержанням законів, Г.В. Попов умовно поділяє 
на такі групи: (а) суб'єкти, які здійснюють загальну організацію роботи з нагля­
ду за додержанням законів (Генеральний прокурор України, заступники Гене­
рального прокурора України, прокурори областей та прирівняні до них проку­
рори, керівники структурних підрозділів апаратів прокуратур, міські, районні, 
міжрайонні та прирівняні до них прокурори); (б) суб'єкти, які здійснюють ціле­
спрямовану (галузеву, підгалузеву) організацію роботи з нагляду' за додержан­
ням законів (наприклад, керівники підрозділів захисту прав і свобод неповнолі­
тніх; прокурори з питань захисту прав і свобод дітей); (в) суб'єкти, які організо­
вують власну наглядову діяльність (старші прокурори, прокурори та ін.) [1, 41]. 
З огляду на виїденаведенс пропонуємо розглянути діяльність кожного із пере­
рахованих вище суб’єктів нагляду за дотриманням трудового законодавства. 
Найвищою ланкою у системі органів прокуратури с Генеральна прокуратура, па 
чолі якої стоїть Генеральний прокурор України, який відповідно до Конституції 
призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з 
посади Президентом України (и. 25 ст. 85, ст. 122 Конституції України) [2]. Згі­
дно з Регламентом Генеральної прокуратури України, організація, засади і по­
рядок діяльності Генеральної прокуратури України визначаються Конституцією 
України, Законом України «Про прокуратуру», іншими законодавчими актами, 
міжнародно-правовими договорами, наказами, розпорядженнями, вказівками, 
інструкціями Генерального прокурора України, положеннями про самостійні 
структурні положення, а також цим Регламентом [3]. Таким чином. Генераль­
ний прокурор України здійснює вищий нагляд за додержанням і правильним 
застосуванням законів про працю, дотримання прав громадян у сфері трудових 
відносин. Таким чином, здійснюючи нагляд за дотриманням законодавства про 
працю органами різних рівнів. Генеральна прокуратура може надавати вказівки
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та призначати позапланові заходи щодо перевірки дотримання трудових прав 
громадян, дотримання трудового законодавства.
На рівні прокуратур обласного рівня організацію роботи з нагляду за доде­
ржанням законів здійснюють керівники відповідних структурних підрозділів. 
Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» призначає за погодженням із 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим прокурора Автономної Респу­
бліки Крим, призначає заступників прокурора Автономної Республіки Крим, 
прокурорів областей, міст Києва та Севастополя, їх  заступників, міських, ра­
йонних, міжрайонних, а також прирівняних до них інших прокурорів [2]. Таким 
чином, суб’єктний склад органів прокуратури є досить широкий та налагодже­
ний, що створює всі необхідні умови для нормальної та ефективної роботи по 
виявленню та запобіганню правопорушень у сфері трудового права, відновлен­
ня порушених прав та інтересів працівника.
У діяльності прокуратури також доцільним с виділення поняття предмету' 
та  об’єкту прокурорських правовідносин для правильного та більш точного до­
слідження важливості прокурорського нагляду у сфері дотримання трудового 
законодавства. На сьогодні в юридичній науці не має одностайної думки щодо 
виділення предмету та об'єкту прокурорського нагляду. Про доцільність виді­
лення цих двох понять у сфері прокурорської діяльності говорив О.Р. Михайле- 
нко, підкреслюючи, що наглядова діяльність спеціально уповноваженого про­
курора завжди мас оціночний характер. Автор слушно вважає, що п о в і н н ю  бути 
те, що аналізується, оцінюється, на що поширюється, де здійснюється (об’єкт 
нагляду') і те, що визначає суть цієї оцінки. її  критерії, виходячи з нормативних 
актів, за виконанням та застосуванням яких і здійснює прокурор свій нагляд 
(предмет нагляду) [4, 139]. Предмет прокурорського нагляду в теорії правової 
науки визначений як додержання та правильне застосування Конституції Укра­
їни, законів України юридичними та фізичними особами. Службове призначен­
ня даного поняття полягає у використанні його для розмежування галузей про­
курорського нагляду [5, 19]. М.А. Погорецький під предметом прокурорського 
нагляду розуміє або законність, точне виконання чи дотримання законів, або 
акти й дії посадових осіб, а також суспільні відносини, що складаються у сфері 
забезпечення законності, або норми права, за виконанням яких здійснюється 
нагляд [6, 119].
Законом України «Про прокуратуру» передбачено, що предметом нагляду 
за додержанням і застосуванням законів є: 1) відповідність актів, які видаються 
всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими 
особами, вимогам Конституції України та чинним законам; 2) додержання за­
конів про недоторканність особи, соціально-економічні, політичні, особисті 
права і свободи громадян, захист їх честі та гідності, якщо законом не передба­
чений інший порядок захисту цих прав; 3) додержання законів, що стосуються 
економічних, міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища, 
митниці та зовнішньоекономічної діяльності [2]. Розглядаючи роль прокурату­
ри та прокурорського нагляду у трудових правовідносинах, В.Л. Костюк конс­
татував, що предметом прокурорського нагляду є: відповідність актів, які ви­
даються всіма роботодавцями, у тому числі, органами, підприємствами, устано­
вами, організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України та 
чинним законам; додержання законів про недоторканість особи, соціально- 
економічні, у  тому числі і трудові, особисті права і свободи працівників, захист
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їх  честі та гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих 
прав; додержання законів, що стосуються трудових та пов’язаних із ними від­
носин 17. 5 |. Отже, предметом прокурорського нагляду у сфері трудових право­
відносин виступають суспільні відносини, які визначають трудові, соціальні, 
особистісні права та свободи працівника, відповідність актів, що регулюють 
трудову діяльність, Конституції та іншим законам України.
Щодо об’єкту правовідносин у сфері нагляду за дотриманням трудового 
законодавства, то на думку, В.В. Гаврилова, під ним необхідно розуміти 
суб’єктів прокурорсько-наглядових правовідносин -  міністерства, державні ко­
мітети, інспекції, підприємства, установи, організації, а також їх посадові особи 
і громадяни 18, 58]. Ми не підтримуємо таку позицію автора, адже розглядати 
об’єкт правовідносин у прокурорській діяльності через самих суб’єктів є не по­
вним та в цілому не відповідає реальності. О б’єктом прокурорського нагляду 
можуть бути не тільки самі органи, а й їх діяльність, тобто акти, які вони прий­
мають, здійснюючи свої повноваження, результати їх діяльності тощо.
Вважаємо за необхідне вивести власне визначення об’єкта правовідносин у 
сфері прокурорського нагляд}' за дотриманням трудового законодавства як су­
купність суспільних відносин, які виникають у межах функцій прокуратури 
щодо здійснення нагляду за дотриманням трудового законодавства України та 
охоплює безпосередні суб’єкти трудового права: роботодавців (юридичних та 
фізичних осіб -  підприємців незалежно від форми власності) та осіб, які пра­
цюють за трудовим договором, поведінка та діяльність (як правомірна, так і не­
правомірна) таких суб’єктів у цій сфері, їх повноваження, нормативно-правові 
акти, які ними видаються, законність їх діяльності, законність прийняття ними 
процесуальних та інших рішень тощо.
Крім того, виділимо види об’єктів правовідносин у сфері прокурорського 
нагляду за дотриманням трудового законодавства: 1) юридичні та фізичні осо- 
би-підприємці як об’єкти прокурорського нагляду: 2) найманий працівник як 
об’єкт прокурорського нагляду; 3) поведінка та діяльність юридичних та фізич­
них осіб-піддриємців; 4) нормативно-правові акти (накази, інструкції положен­
ня) тощо, що видаються юридичними та фізичними особами; 5) законність дія­
льності таких суб’єктів. Іншими словами під поняття об ’єкту нагляду за дотри­
манням трудового законодавства розуміють всіх суб’єктів, які вступають у такі 
відносини та діяльність, яка виникає на цій основі.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАЦІВНИКА
ЯК СУБ'ЄКТА ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Поняття суб'єктів правовідносин визначене юридичною наукою. Зокрема, 
О.В. Смирнов визначає суб'єктів права як учасників суспільних відносин (гро­
мадян та організації), які на підставі діючого законодавства визнаються носіями 
суб’єктивних прав та обов'язків [1, 76]. Дане визначення є досить поширеним у 
юридичній науці, хоч і модифікується окремими авторами. Наприклад, А.М. 
Лушников та М.В. Лушникова зазначають, що під суб’єктами права розуміють­
ся люди та організації, які виступають носіями передбачених законами держави 
прав та обов’язків [2, 756]. Отже суб’єкт правовідносин -  цс завжди особа, яка 
може бути учасником суспільних відносин. Суспільні відносини -  це відносини 
всередині людського суспільства, відповідно їх учасниками можуть бути лише 
люди, створені ними організації та спільноти. Зазначені визначення також пе­
редбачають. що учасник суспільних відносин стає суб’єктом правовідносин у 
разі, якщо це передбачено нормами права, тобто коли норми права наділяють 
його спроможністю бути учасником правовідносин, визначаючи досієм юриди­
чних прав та обов’язків.
Передбачена нормами права спроможність бути учасником правовідносин 
визначається терміном «правосуб’єктність», що поділяється на правоздатність 
(передбачену нормами права здатність мати суб'єктивні права та юридичні 
обов’язки) та дієздатність (передбачену нормами права здатність та юридична 
спроможність своїми діями набувати, здійснювати та виконувати юридичні 
права та обов'язки) [3, 343-344]. Суб’єкти правовідносин у сфері безпеки та гі­
гієни праці наділяються правами та обов’язками законодавством з охорони 
праці, але це це означає, що суб’єкти правовідносин у сфері охорони праці ма­
ють якусь особливу, інституційну правосуб’сктністю у даній сфері. Теорією 
права правосуб’єктність на рівні нижче галузі права не виділяється. Законодав­
ство України у сфері безпеки та гігієни праці складає саме правовий інститут, і 
не є галуззю права. Причому цс комплексний правовий інститут, окремі елеме­
нти якого відносяться до трудового, адміністративного, цивільного права та 
права соціального захисту.
Законодавство України не містить норм, які встановлюють перелік 
суб’єктів трудових правовідносин або правовідносин з охорони праці. Тож це
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